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表１ 食道 fibrovascular polypの本邦報告例
症例 報告者 報告年 年齢 性別 発生部位 大きさ(mm)
１ 星加?? 1985 35 男 下部食道 6
２ 星加?? 1985 56 男 下部食道 3
３ 西村?? 1987 52 男 上部食道 180
４ 藤本?? 1989 66 男 下部食道 7
５ 藤本?? 1989 25 男 下部食道 6
６ 山崎?? 1990 45 女 上部食道 6
７ 竹馬?? 1993 33 男 上部食道 172×97
８ 梅原??? 1995 43 男 上部食道 160×40
９ 竹内??? 1995 43 男 上部食道 150×52
10 坂井??? 2001 45 男 上部食道 140×40
11 重戸??? 2004 53 女 上部食道 120×25
12 戸塚??? 2004 71 女 上部食道 30
13 生方??? 2005 74 男 上部食道 90×35
14 金本??? 2005 69 男 上部食道 220×90
15 Kamiyama???2005  52 女 上部食道 240×66
16 柴原??? 2005 54 男 上部食道 120×15
17 鈴川??? 2006 44 女 下咽頭 170×40
18 新田??? 2007 55 男 上部食道 200×60
19 山本??? 2007 59 女 上部食道 24×9
20 自験例 2010 55 女 上部食道 7
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